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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah investasi teknologi informasi bidang 
e-commerce layak untuk diinvestasikan berdasarkan 4 kategori kelayakan serta manfaat tangible 
dan manfaat intangible yang mungkin didapat  PT. Willindo Sukses Abadi.Metode penelitian 
yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi e-commerce ini adalah metode Cost Benefit 
Analysis dan metode pengumpulan data yang mencakup wawancara, studi lapangan, studi 
pustaka, dan kuesioner.Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah investasi e-commerce ini 
layak untuk diimplementasikan pada PT. Willindo Sukses Abadi sesuai dengan perhitungan yang 
telah dilakukan dengan menggunakan metode Cost Benefit Analysis.Simpulan yang diperoleh 
yaitu  berdasarkan analisis kelayakan operasional, e-commerce diharapkan dapat mengurangi 
biaya operasional dan tenaga kerja.  Berdasarkan analisis kelayakan teknikal, sistem e-commerce 
sangat memudahkan pelanggan dalam memesan barang yang diinginkan.   Berdasarkan analisis 
kelayakan jadwal, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan investasi e-commerce adalah 54 
hari.  Dan, berdasarkan analisis kelayakan ekonomis, diperoleh NPV  sebesar 124,638,037.70,  
Payback Period selama 2 tahun 4 bulan 19 hari, Benefit/Cost Ratio sebesar 1,0691, sehingga 
investasi ini layak untuk diimplementasikan. 
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